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ABSTRAKSI 

Predikat Yogyakarta sebagai Kota Perjuangan, Kota Pusat Kebudayaan dan 
Pendidikan, telah berkembang menjadi dimensi baru yaitu Yogyakarta sebagai Daerah 
Tujuan Wisat3. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata Yogyakarta dan untuk mengetahui 
pengaruh dominan di antara faktor-faktor yang dapal mempengaruhi pendapatan 
pariwisata Yogyakarta serta pengaruhnya secara bersama-sama. Penelitian ini 
menggunakan periode waktu 1985-1999 dengan teknik analisis regresi linier berganda 
dan Metode Ordinary I.east Square (OL':' ). 
Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang diperoieh dari 11ma variabel hebas 
yang diajukan dalaHl penelitian ini, antara lain: jumlah wisatawarl mancanegara, 
jumlah wisatawan nusantara, lama tinggal wisatawan mancanegara, lama tinggal 
wisatawan nusantara, dan kurs, hanya dua variabel bebas yang mempunyai makna atau 
signifikansi terhadap pendapatan pariwisata Yogyakarta. Variabel tersebut adalah 
jumlah wisatawan nusantara dan kurs, sedangkan tiga variabel bebas lainnya tidak 
mempunyai makna atau ~ignifikansi terhadap pendapatan pariwisata Y ogyakarta, 
namun secara bersama-sama kelima variabel bebas yang diajukan dalam penelitian 
memiliki pengaruh yang signifikan atau bennakna terhadap pendapatan pariwisata 
Yogyakarta. Variabel bebas kurs merupakan variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap pendapatan pariwisata Y ogyakarta bila dibandingkan variabel bebas 
hiinnya. 
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